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1975  / Brrrsselsr JulY
Paints" varnishes. slues and similar products: thc Commission
proposgs {}iJf techi:iba1 bqrriers- to trade be eliminate-4
The Commission has just presented to the Council a proposal for a
d.irective conceryring the approximation. of the l{ember Statesr lanvs on paintst
varnishesl glues ayrd. similar p::oducts" The airn of this  proposal is to ensure
freedom of movement for  such goods in the Community while improving ways of
safeguard.ing the Lives and health of memlrers of the general public by means
of harnonization of the national provislons on the classification, packaging
alnd. labelling of the products in guestion'
'tlhy this proposal'l Paints, varnishes, glues and similar products are put
on the rnarket and used" each day in large qLrantities. A number of them possess
d-angerous properti-es. Some contain toxic or harmful subste,nces  which have been
at the root of serious disord.ers--  and. in certain cases death, Obhers are
corrosive or irritartt  or 1iable to cause explosi-ons.
'rJhile in all  the Member States there are laws in force with the aim of
elim1nating these hazards as far as possible, these laws are marked. by
appreciable d.ifferences arrd. thus form a major obstacle to trad.e within the
Common  l"{arlcet "
Hence it  is that in its  proposal for a directive the Commission lays down
the consistency of paints, varnishes, glues and related products which may be
put on the market in the Community. ft  proposes d.etailed, reguirements for the
packaging and labelling of preparations ln keeping with the risks they present"
in"  aeg""es of risk are appropriately  classified. in the d.irective, which states
specifically whether the prod.ucts in guestion are rftoxictf retharmfulrtrfrcorrosiverr,
ttirritantnr  ttcombustivert or |treadily inflammablert"
By this  measure the Commission does not in any way aim at harmonization in
the form of reduction to the lowest common d.enominator. So far fron thisr  the
provisions of the d.irective give consumers greater protection by provid-ing themt
Itrrough elear labelling, nith accurate information on the properties of the prod'ucts
concerned-"  The proposed. d.irective also prohibits the use of lead ln paints to be
employed. on surfaces accessible to children,
As these are provisions which concern the protection of life  and. healtht
it  has proved. necessary to ad"opt the lrcomplete harmonizationrr  solution"  This
meaLjs that the l,Iember States vril1 have to bring their national provisions into
line with Comnnunity provisions"
It  is  planned to have the d.irective adopted by the Council before
1 January 1975" The d.irective forms part of the Councilrs programme on
industrial policy.coMM,ss,oN oF r';;;,-;;;;;l'.'fi;',i"if'?Ti';J"'Ji'i'i'1iiJ.T.:JJ;;i';ii?'".?-'ilTli[reN--ip$l{  |
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Brnxelles, juillet  1975
Peintures, vernis, colles et prod"uits connexes : la Commission
propose dr6liminer 1es entraves techniques aux 6changes
La Commission vient d.e soumettre au Conseil une proposition d.e directive con-
cernant 1e rapprochement  d.es 16gisl-ations d.es Etats membres relatives aux pein-
tures, vernis, coI1es et prod.uits corurexes.  Cette proposition a pour but d.e garan'i;i::
la libre  circulation  d.e ces marchandises  d.ans la Communaut6 tout en arn6liorant la
protection de 1a vie et d"e l-a sant6 de la population au moyen dtune harmonisation
d.es d.ispositions nationales d"e classificatiotr, dtemballage et df 6tiquetage des
prod"uits en question.
Pourquoi cette proposition? Les peintures, vernis, colles et prod.uits connexes
sont mis sur 1e march6 et utilis6s  chaque jour en grand.es quantit6s. Un certain
nombre d.e ces produits pr6sentent d.es caract6ristiques  dangereuses. Certains
contiennent  d.es substances toriques ou nocives qiri ont 6t6 i. lrorigine draffec-
tions graves entrainant  d.ans certains cas la mor't. Dtautres sont corrosifs ou
irritarrts  ou peuvent provoquer cles explosions.
Stil  existe actuellement  d.ans tous les Etats membres une l6gislation en vue
d-t6l-iminer  ces dangers dans la mesure d-u possible cette l6gislation  pr6sente
d.esdiff6rences notables et constitue ainsi un s6rieux obstacle aux 6changes
d.arrs le I'{arch6 Comrnun.
Crest pour cela que 1a Commission d-6finit dans sa proposition d.e directive la
consistance d-es peintures, vernis, co1les et prod.uits connexes qui peuvent 6tre
mis sur le rnarch6 d"ans la Commwrautd. E1le propose des prescriptions d.6tai1l6es
pour ltemballage et lt6tiquetage d.es pr6parations, en fonction du danger qurelles
pr6sentent. Les d-egqr6s d.u d.anger sont bien classifi6s par la directiver qui
sp6cifie qufil  stagit d.e prod.uits fitoxiques0tl rrnocifstr, ttcomosifstr, ttirritantsfft
ficomburantsrr et ltfacilement inflammablesrr.
Par cette mesure, la Commission ne vise nullement h, une harmonisation sous forme
de r6d-uction au plus petit  d.6nominateur commun. 3ien, au contraire, les d.ispositions
d.e Ia d.irective assurent anx consommateurs une grarrde protection en leur donnantt
par un 6tiquetage clair,  une information pr6cise sur les caract6ri-stiques cles pro-
duits. En outre, 1a proposition  de d.irective interd"it tremploi du plomb d.ans fes
peintures  d.estin€eeA. d.es surfaces a"ccessible aux enfants.
Sragissant  d.e clispositions concernant 1a protection cle la vie et d.e Ia sant6
i1 a paru n6cessaire  cLe choisir Ia solution d.tharmonisation  totale.  CeIa signifie
que Ies Etats membres d.evront remplacer leurs dispositions nationales  non conformes
par 1es d-ispositions communautaires.
Ltad.option par le Oonseil est pr6vue avant le ler  janvier 1976. La clirective
figure dans le prograrnme  du Conseil concernant la politique industrielle.
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